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试析专业领域集成信息平台的建设与服务 
张 娴 杨志萍 肖国华 王 春 
(中国科学院成都文献情报中心，成都610041) 
[摘 娶] 本文分析对比了国内外专业领域集成信息平台的研究与建设现状，对专业领域集成信息平台建设以 
覆专业信息集成服务的未来发展方向提 出了设想。 
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[Abstract] Several special integrated information platforms were investigated in this article．And their eha．1'~- 
terisfiC．8 were analvzed．Based on tile reviewing of research developments domestic and abroad。8onle proposals about 
special integrated information platforms were put forward either On the construction or on the services in the future． 
[Key words] integrated special service；information platform；service integration；information service 
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网络信息服务，开发有 100多个信息网站 (htp．／w'ww． 
dtic．mil／)，包 括 DefenseLINK、MarineLINK、AirForccLINK、 
GulRINK、TechTRANS1T、BioSystems等等，其中研建的研究 














研究与开发部门，如 Lister Hil国家生物医学通信中心 
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如Phann web是1994年第一个在 lntcmct上提供药学信息的 
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